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 ِإنَّ َمَع الُعْسِر ُيْسًرا 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
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Penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penerapan Total Physical 
Response (TPR) untuk meningkatkan kosakata bahasa Arab siswa kelas 7 MTs Al-
Irsyad Tengaran 7 Kota Batu dan penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif. Populasi pada penelitian ini yaitu kelas 7 MTs Al-Irsyad yang 
berjumlah dua kelas yaitu kelas 7a MTs sebagai kelas eksperimen dan 7b MTs 
sebagai kelas kontrol. Adapun sampel penelitian ini adalah kelas 7a MTs 
berjumlah 27 siswa dan kelas 7b MTs berjumlah 27 siswa. Penelitian ini 
menggunakan sampe independen yang menggunakan dua kelas dalam penelitian. 
Sedangkan pengumpulan data penelitian adalah tes (pretest dan posttest) dan 
angket. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hasil signifikan dari instrumen yang dipakai.  
Hasil dari penelitian ini mengalami peningkatan. Hal tersebut dilihat dari 
nilai rata-rata pretest adalah 50, sedangkan nilai rata-rata posttest adalah 73. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai keefektifan penerapan metode 
Total Physical Response (TPR) untuk meningkatkan kemampuan kosakata bahasa 
Arab siswa ditunjukkan dengan perhitungan menggunakan rumus uji N-Gain atau 
uji efektivitas adalah 45 yang berarti mempunyai efektivitias sedang. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa penerapan metode Total Physical Response (TPR) untuk 
meningkatkan kemampuan kosakata bahasa Arab siswa kelas 7 MTs Al-Irsyad  












Muhammad Yusuf Rizaldi, 2020, The effectiveness of the application of Total 
Physical Response (TPR) to improve the Arabic vocabulary of grade 7 students at 
MTs Al-Irsyad Tengaran 7 Kota Batu, Thesis: Arabic Language Education Study 
Program, Faculty of Islamic Studies, University of Muhammadiyah Malang. 
Advisor : Moh Fery Fauzi, S.Pd., M.Pd.I, Dr. Ahmad Tito Rusady, M.Pd 
Keywords: Total Physical Response (TPR) Method, Arabic Vocabulary 
 This study was to determine the effectiveness of the application of Total 
Physical Response (TPR) to improve the Arabic vocabulary of grade 7 students at 
MTs Al-Irsyad Tengaran 7 Kota Batu and this study used a quantitative approach. 
The population in this study is class 7 MTs Al-Irsyad, which consists of two classes, 
namely class 7a MTs as the experimental class and MTs 7b as the control class. The 
sample of this research is class 7a MTs totaling 27 students and class MTs 7b 
totaling 27 students. This study uses an independent sample using two classes in 
the study. While the research data collection was a test (pretest and posttest) and a 
questionnaire. Data analysis used in this study aims to determine the significant 
results of the instruments used. 
 The results of this study have increased. This can be seen from the pretest 
average value is 50, while the posttest average score is 73.Based on the results of 
research and analysis on the effectiveness of the application of the Total Physical 
Response (TPR) method to improve students' Arabic vocabulary skills, it is 
indicated by calculations using the N test formula. -Gain or effectiveness test is 45 
which means it has moderate effectiveness. So it can be concluded that the 
application of the Total Physical Response (TPR) method to improve the Arabic 
vocabulary skills of grade 7 students at MTs Al-Irsyad Tengaran 7 Kota Batu with 
a moderate level of effectiveness. 







 البحث  ملخص
 
لتحسني ( TPR)، فاعلية تطبيق طريقة االستجابة اجلسدية الكلية  2020حممد يوسف رزالدي ، 
مدينة ابتو  7املفردات العربية بطالب الصف السابع من املرحلة الثانوية يف مدرسة اإلرشاد تنجاران 
 .بقسم تعليم اللغة العربية ، كلية دراسة اإلسالمية ، جامعة احملمدية يف ماالنج: ، أطروحة
 
الكلية     الفيزايئية  االستجابة  تطبيق  فعالية  حتديد  إىل  الدراسة  هذه  ( TPR)هدفت 
 7لتحسني املفردات العربية لطالب الصف السابع من املرحلة الثانوية يف مدرسة اإلرشاد تنجاران 
السابع  كان اجملتمع يف هذه الدراسة من الفصل. مدينة ابتو ، واستخدمت هذه الدراسة هنًجا كمًيا
السابع األلف من املرحلة الثانوية  املرحلة السانوية معهد اإلرشاد والذي يتكون من فصلني ، فصلمن 
 عدد هذا البحث هي فصل . السابع الباء من املرحلة السانوية كفصل ضابطة كفصل جتريبية و فصل
طالًبا والفصل السابع الباء من املرحلة الثانوية  27السابع األلف من املرحلة الثانوية يبلغ جمموعه 
بينما . تستخدم هذه الدراسة عينة مستقلة ابستخدام فصلني يف الدراسة. طالًبا 27يبلغ جمموعه 
ليل البياانت يهدف حت. واستبانة( قبلي واختبار بعدي)كان مجع بياانت البحث عبارة عن اختبار 
 . املستخدمة يف هذه الدراسة إىل حتديد النتائج املهمة لألدوات املستخدمة
 
 البعدي  االختبار درجة، يف حني أن متوسط  50 هو القبلي االختبار قيمةخالل متوسط  
الكلية .  73  هو الفيزايئية  االستجابة  طريقة  تطبيق  فعالية  حول  والتحليل  البحث  نتائج  على  بناًء 
(TPR ) لتحسني مهارات الطالب يف املفردات العربية ، يتم إظهارها من خالل العمليات احلسابية
. مما يعين أن له فعالية متوسطة 45اختبار الكسب أو الفعالية هو  - . Nابستخدام صيغة االختبار 
لتحسني مهارات املفردات ( TPR)لذلك ميكن االستنتاج أن تطبيق طريقة االستجابة البدنية الكلية 
مدينة ابتو مبستوى  7العربية لطالب الصف السابع من املرحلة الثانوية يف مدرسة اإلرشاد تنجاران 
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